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From Colonial to Refl ection: 
A Local History of Indonesian Football
Kusuda Kenta*
Indonesia was once one of the leading football countries in Asia.  Even though the 
international status of Indonesian football has long been attenuated, football is still 
the most popular sport in the country.  This article is an attempt to describe the 
relationship between society and sport in Indonesia through focusing on a local football 
club.
PSM is a football club established in 1915 in Makassar, the provincial capital 
of South Sulawesi.  At fi rst, the club was given the Dutch name of MVB (Makassar 
Voetbal Bond).  During the Japanese occupation, it was given a new Indonesian name, 
PSM (Persatuan Sepakbola Makassar), by which it has been known ever since.
The 1950s and mid-60s were the golden era of PSM, starring Ramang—considered 
to be the greatest Indonesian footballer.  South Sulawesi was at that time the ground for 
the Kahar Muzakkar rebellion against the central government.  This period is known 
as the era of Fanatisme Daerah (regional fanaticism).  PSM served as a powerful tool to 
counterbalance outsiders, mainly from Jawa.
In the late 60s the rebellion ended, Suharto’s New Order regime began, and South 
Sulawesi found itself more integrated into the central government than it had previously 
been.  Concurrently, PSM’s achievements gradually declined.  Ironically, however, PSM 
became a symbol of Makassar, receiving support from the mayor of Makassar and a 
local entrepreneur.  Consequentially, PSM was signifi cant for internal Makassarese 
society rather than broader society outside of the world of Makassar.
Within these contexts, although it was originally born as an offshoot of the Dutch 
East Indies, PSM gives a ‘visualization’ of the characteristics of Makassar of the times.  
Football, in this sense, offers us an optimal chance to examine related issues such as 












































S M ͇ˡ̒˵͡3) ɭȦȩܩ౅ɹ˵̒ˡͻ˪̸͞ˁ؜ʱΫɁʳ⏏˽͞˗˙˹
ऄ⏋׫˽͞˗˙˹िɹिᨊɫȡʳ͇ˡ̒˵͡ɴೣ୞ˁᒞȼ PSM ɹ៯ጓɻ⏋ࡸɴˠ͞Ͳ̋ඨ຦
ܩಁБɹ 1915 ॷɴ᧚ʳ⏏ᝠ 1 ɻ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏɹ̺ͦ˵̒ˡͻ͠ͻ˫⏋͠ˤ͹˓Ͳ̝̦˹ˏ 
(Liga Indonesia) 2005 ॷ঎˹ͻ̀Ͳ (Ligina XI) ɹ̜̺̒͠ͻ˫ɴؒ֓Ɍɛԃ 28 ̍ͻ͌ɹ́ͻ
͌̊˗Ͳɭ៯ጓॷˁ៨Ɍɛʢɹɫȡʳ⏏PSM ɻɄʶʰɹɲȴɫʢᒴˁାȦɩᬏȦ๴رˁʢɤ
ɩȦʳɄɭȵՕȴʳ⏏ܕԒɫɻϺຩ⏋ࡸ֐ɭʢɴ̜̺̒˪͞˽ɹ̍ͻ͌ɭɌɩ᠗ᡫɇʶɩȲ
ʱ⏋“Juku Eja” ⏃ᣧȷ᳋⏆4) ʢɌȼɻ “Ayam Jantan Dari Timur” ⏃ആ౅ɹᮁᵋ⏆5) ɹડዌɫሾʰ






ɹ኏Ц࡝ᇕ͹๴ر࡝ᇕ቉ድɭɌɩɻ Colombijn ɭ Palupi ɴʭʳʢɹȵȡɁʰʶʳ⏏մᓔɻ⏋
ፆᓔᕶ᤹ȵȋ˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻɹ቉ድɻћးዷᇐɫȡʱ⏋ೣዣȵɗɹ೎՟ɹ᠅ʛɫȡʳȍ
␩Colombijn 2000: 172␭ɭᦚʏɩȦʳɭȲʱ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻɹ׃ୠᇕ͹ෙᠶᇕɲࢷԂ
ɭɌɩеᒞɧȿʰʶʳ⏏৿ᓔɴɦȦɩɻ⏋Sepak Bola di Jawa 1920–1942 ⏃ȏ˻͑ͩɹ˵̒ˡͻ 
1920–1942ȑ⏆ɭȦȩ̊˓̜͡ɹɭȲʱ⏋ܩݖᇕɴʢಁБᇕɴʢᭉʰʶɛϟࡸɹᒧ՞ͤ̾͡ɴ
ɭɰʚɤɩȦʳ⏏Ɍɛȵɤɩ˵̒ˡͻˁՖʱؤɴ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏɹΥܩ౅ᨊ॑ˁ̶ˑͻ̝͡ɭ
 3) PSM ɻ Persatuan Sepakbola Makassar ɹᅭ⏏Persatuan ɻȋᐏΥȍȋᦹᇸȍɹઝ⏋Sepakbola ɻ˵̒ˡͻˁ୭ɐ⏏
2001 ॷ⏋2005 ॷɴɻ˓Ͳ̝̦˹ˏɹБᝠɭɌɩ⏋ˏ˻ˏ͹̍͑Ͳ̴ˠͲ̀͠ͻ˫ɹᖏدɫɗʶəʶ౗ೣɹ˻͖
̲ͦቸᅒ⏋ด༖ F͹̨͇͠˽ɭʢࢪ଍ɌɩȦʳ⏏
 4) ͇ˡ̒˵͡᠝ɫ⏋juku⏮᳋⏋eja⏮ᣧ⏏ᣧȵ PSM ɹ̍ͻ͌ˡ͞ͻɫȡʳ⏏
 5) ˓Ͳ̝̦˹ˏ᠝ɫ⏋ayam⏮ᵋ⏋jantan⏮ᮁǾɌȦ⏋dari⏮⑯ȴʰ⏋timur⏮ആ⏏Ʉɹ٧ዌɻӯഀ⏋17 γᏛ⏋ˠ͞
Ͳ̋ആ˓Ͳ̝Ц኏ȴʰʢ֦ؿˁʢɤɩሾʰʶɛ⏋ᣎѡ˽̊͡Ͳ͹̩˵̤̚ˑͲ⏃׫˽͞˗˙˹ɹ˳ͩტܕ 16 Б
ტ⏋1973 ॷɴɻܕࢃᗔᮁɴ୭ࡴɇʶɛ⏆ɹʢɹɫȡʳ⏏ɄɄɫ PSM ɹ᧧ଝɛɠɻᨉܤɹᗔᮁɴɲəʰȭʰʶ
ʳ⏏





























































ʱ⏋16 γᏛɴɻɐɫɴ᱗షᢼ౫ɹཬ॑ɭɌɩܕ᭬ᇕɴ೑ؿɫȡɤɛɄɭ⏋17 γᏛȴʰ 18 γ
Ꮫɴȴȿɩ⏋̸˧˽Ϻ⏋͇ˡ̒˵͡Ϻȵঃ፴ɲആ׫ˏ˻ˏ༠ݖγᅠɹը༠ณˁஒவɌɩȦɛɄ
ɭ⏋ɗɌɩˠ͞Ͳ̋⏋౗ೣɹඨ຦ܩ᝔కɹμਕܩɭɌɩᇍࣙɌɛɄɭɭȦɤɛ๴رᇕɲᐁᑅ
ʦ⏋μ߈కᅠɫʢ߂ȷɲณ֐ˁவʳɴᕸɤɛ M͹͘˽̶9) ʦ̩̲̲10) ɭȦɤɛዺՏᇕɲΥᨆ
 7) ԇি଍ɫ౗ೣБᝠɻ 1934 ॷ⏋1954 ॷ⏋1961 ॷɴ˓Ͳ̝̦˹ˏБᝠɭࢪ଍ɌɩȦʳȵ⏋ȦɑʶʢఞʶɩȦʳ
⏃˽˱ˏɻɗʶəʶ 1–7⏋3–5⏋0–2⏆⏏ᑇᓃ᠅غɫɻΥ౅ᇕɲ߂ఞˁۆɐʳɄɭʢɌɽɌɽɫȡɤɛɭȦȩ⏏ɲ
Ȳ⏋౗ೣБᝠȵ˓Ͳ̝̦˹ˏБᝠȴʰ՟֯գˁȡɁʳɹɻ 1970 ॷɹɄɭɫȡʳ⏃˽˱ˏɻ 4-3⏆⏃JFA ౗ೣ˵̒
ˡͻתЦ́ͻ͌̿ͻ˻⏆⏏
 8) ೣዣɹݜኄɭɲɤɛᠭീɻ⏋͇ˡ̒˵͡ɭ˻͑ˡ̊͡ˁμਕɴ 2002 ॷ 1 ೐⑯2 ೐ɭ 2002 ॷ 12 ೐⑯2003 




 9) Andi Mohamad Jusuf (1928–)⏏׫˽͞˗˙˹ि̦̓Տ᤹⏏̸˧˽Ϻ⏏1966 ॷ˽ˡ̨͡߂ᐏ᯿ˁᦡ᭐ʍࢷȷ⏋క
໠ɹࡸณˁ˽̩̜͡ɴውᡶɐʳɄɭɭɲɤɛȋ3 ೐ 11 ౗٨Вೆȍ⏃˽̺͡͹˽͇͡⏆ˁᅙፑɌɛ 3 Ϻɹࢰ᥅ɹ 
1 Ϻ⏏ӯܕ᥅صВࡲ͹ܕᬿ໠࡫ሂ⏏ᦡ৲᭜᥅߂ࢰ⏏׫˽͞˗˙˹Տ᤹ɹక໠ࢃɹȩɠ⏋μ߈కᅠɫ༎ᤲɌɛ೎
՟ɹϺ႒ɫȡʳ⏏
 10) Bachrudin Jusuf Habibie (1936–)⏏׫˽͞˗˙˹ि̮̮ͤͤՏ᤹⏏̸˧˽Ϻ⏏ី̝˓̓͹ˏͻ̼Ͳू߂ɴɩ׭ަ
شˁ؜਄Ɍ⏋30 БɴɌɩ͍̒˵ͻ˹͖̜͊̒኏ɹտ኏ᬏˁ֭ʠɛ⏏1978 ॷГഀᬏʰȼዀ࡝ଯ᝗୊য়ܕ֭߂ᕲ














































␩Pedoman Rakyat, November 18, 1989␭
 13) ೣ፲ɹ˵̒ˡͻᇍአɴᬠɐʳෙرᨆՕɻ⏋ςɴ࣢ೣ␩1998␭⏋ʹˎͻ͡␩2002␭⏋౗ೣ˵̒ˡͻתЦ␩2002␭ˁ
ؒ၇Ɍɛ⏏







ʚɤɛ⏏͇Ͳ̍˙˽̊ͻ͹̠͘˓̘̝̒ (1878–)⏋ˏͻ̠́͡ (1886–) ɭȦɤɛ౗ೣɫʢᱟയ
ʛɹཉȦ̍ͻ͌ˁيʠ⏋ჼܧ̺ͤ͊ˏɴଘࣚɐʳԃ 20 ̍ͻ͌⏃2005–2006 ॷ঎˹ͻ̀Ͳ⏆ɹ
ȩɠࡸɴ 17 ̍ͻ͌ʚɫʢȵ⏋Ʉɹಁೝ 1870 ॷБȴʰ 1890 ॷБɴȴȿɩ៯ጓɇʶɩȦʳɹ
ɫȡʳ⏏
ؾಁɴ 19 γᏛ৿ץȴʰ 20 γᏛ՟ᰄɴȴȿɩ⏋˵̒ˡͻɻয়ಁɹ৔߂ɲ߂ᗔज़ܕɹ֐ˁᔘ
ಕɴ⏋ܕԒɞȿɫɲȼ⏋ʚɛɛȼᬚɴγᅠʍঃȵʳɄɭɭɲʳ⏏ɲȲ˓Ͳ̝̦˹ˏɹඨ຦ܩࡱ
ςܕɫȡɤɛˠ͞Ͳ̋ɹ೎՟ɹ˵̒ˡͻ˪̸͞ɻ⏋̩ ͻͤ ͹̶͌ ̜̒̓ͻ͡˪̸͞ (Haarlemsche 
Football Club) ɭȦȩ⏏1879 ॷ⏋˓˧͠˽ɫఠᔒˁ؝ȿɛ̴͌͹͖͊͠˛͡ (Pim Mulier) ɲ
ʳ 14 ๳ɹᮾॷɴʭɤɩʢɛʰɇʶɛ⏏







᧌րɲᕶᢦȴʰ⏋য়՟ FIFA ɴࢪɌɩᬠਕˁኍɇɲȴɤɛ⏏1906 ॷɴΥౘɻ֓ᇸɐʳʢɹɹ⏋
ɗɹ৿Ϡ঎ɴʼɛɤɩᔵᦡˁᑵʱᦐɌɛ⏏೎ᏺᇕɴ਋ॠɐʳɹɻፀϠ๖߂଍৿ 1946 ॷɹɄɭ
ɫȡʳ⏏ɗɌɩɗɹ᯴ɴɻɐɫɴ˵̒ˡͻɻγᅠɫ೎ʢϺຩȡʳ˽ͅͻ̓ʍɭଁᬏɌɩȲʱ⏋





̓ͻ͡˪̸͞ȋͦͻ̜͹˗ˑ̜̒ȍ(Bataviasche Cricket en Football Club ‘Rood-Wit’⏆ɭȦ
ȩ⏏16) ˓˧͠˽ɫ FA ȵ᠚ᅊɌɩ 30 ॷ৿⏋ˠ͞Ͳ̋ɴ˵̒ˡͻȵʢɛʰɇʶɩ 14 ॷ৿ɹɄɭ
ɞɤɛ⏏
 15) ೣ፲ɹ˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻɴᬠɐʳෙرᨆՕɻ⏋ςɴ PSSI ␩1980; 1990; 2000␭⏋Colombijn ␩2000␭⏋Palupi 
␩2000␭ˁؒ၇Ɍɛ⏏






ᬖҼܩ˽͇͞Ͳɹ 4 ᨊ॑ɫȡʳ⏏Ʉɹᨊ॑ᬚࢪ଻଍ɻГ৿ੈёɭɲʱ⏋1919 ॷɴɻᨊ॑Ʌɭ
ɹˏ̅˹˛ͻ˹͚Ͳˁ೺ɷʳʏȼ⏋NIVB (Nederlandsch-Indische Voetbal Bond) ȵ៯ጓɇʶɛ⏏
1920 ॷБˁɭȲɌɩ⏋਀Ǿɴ NIVB ɹ͍Ͳ̫ͻɴ˻͑ͩɹЈɹᨊ॑ɹˏ̅˹˛ͻ˹͚Ͳʢ֓
ʼɤɛ⏏
ʦȵɩ NIVB ɭȦȩћးˠ͞Ͳ̋Ϻμਕɹᏼᑩˁέྃɭɐʳ˻͑ͩɹعܩݖɹˏ̅˹˛ͻ
˹͚ͲȵᔵᦡɌɩ⏋៨ਥɐʏȷ 1930 ॷ 4 ೐ 19 ౗⏋ȋ؅з຦ȍ17) ɹʛɫ෯ଁɇʶʳ PSSI ⏃˓
Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻתЦ⏋য়ಁɹ๭িؿዌɻ Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia⏆ȵ




ɗɹ৿ NIVB Ԓɫɻɗɹ౅كਸˁʠȽɤɩԗ঎ࢪጓȵᣱɄɤɛ⏏1935 ॷ⏋̫̊ʹˑˏɹˏ
̅˹˛ͻ˹͚ͲȵகЈᇕɲ NIVB ˁᔵᦡɌ⏋NIVU (Nederlandsch-Indische Voetbal Unie) ˁႶ
ᕶɴ៯ጓ⏋ЈɹȦȼɦȴɹˏ̅˹˛ͻ˹͚Ͳʢ NIVU ɴውɤɩȦȼ⏏Ʉʶˁޅɴ NIVB ɻᝢ
ᦡɌɩȦɤɛ⏏NIVU ɻ˻͑ͩɹʛɲʰɑ⏋޺ऄɹˏ̅˹˛ͻ˹͚Ͳʢ؝ȿԂʶɛ⏏ɛɭȭɽ
˽͇̜͞ऄ̮̋Ͳɹˏ̅˹˛ͻ˹͚Ͳ (Voetbalbond Padang en Omstreken/VPO) ɻ 1936 ॷɴ
֓ԂɌɩȦʳ⏏ʚɛ NIVU ɻعܩݖɹˏ̅˹˛ͻ˹͚ͲˁҹάɭɌɩዩෑᇕɴ֓Ԃɇɓʳɹ
ʛɲʰɑ⏋ᕶ᤹ܕ᭬˵̒ˡͻᦹᇸ FIFA ʍ֓ԂɌ⏋Ԓ޺ɹᦹொˁ৔ʠɛ⏏





1942 ॷ 1 ೐⏋ˠ͞Ͳ̋᯿ആ˓Ͳ̝ɻ⏋౗ೣ᥅ɴʭʳ˽͞˗˙˹⏋ˡ͇͠Ͳ̊ͲɲɰʍɹѢ
 17) ඨ຦ܩకংɻ᯿Ԓɹз຦ˁȋ͜ͻ̮ͦ̒Ϻ (Europeanen)ȍ⏋ȋ޺ഀആ໽Ϻ⏃Vreemde Oosterlingen; μܕϺ⏋˓Ͳ
̝Ϻ⏋ˏ̸͞Ϻɲɰ⏆ȍ⏋ȋ؅з຦ (Inlanders)ȍɴךՕɌ⏋Ϊᓔɹᬚɴɻ໬ᇕɲेᅵȵ៯ȿʰʶɛ⏏ɛɭȭɽ՛໬
ɴᬠɌɩɻȋ؅з຦ȍɹ౅ȵȋ͜ͻ̮ͦ̒Ϻȍʭʱʢ՛ᒟȵᩂȴɤɛ␩েೢ 2005␭⏏Ʉɹȋ؅з຦ȍɭȦȩ፴
ᅾɹඨ຦ܩ኏Цʍɹ༡ᦩȵ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏ͹̠˹͚̠֤̀͌͠ᖂɹ߂ȷɲឹ܍ɫȡʳɭȦȩ␩ຯዩ 1980; ػᅒ 
2002␭⏏
 18) Kompetisi ɻ˱Ͳ̘̿ˑ˹͚Ͳ⏃ጫଯЦ⏆⏋Perserikatan ɻᐄغɹઝˁᝠɐ⏏
 19) ೣ߂ЦɫɻΥ๖Ϝ᧧ɫ৔ᢔ̩Ͳˤ͠ͻɴ 0–6 ɹ߂ఞˁۆɌɛ⏏
ෆᅒ⏧˱̢ͦˏ͡ȴʰ᫦Ӊʍ
53
ఓˁ؝ȿʳ⏏ؾॷ 3 ೐ 1 ౗⏋౗ೣ᥅ɻ˻͑ͩऄʍΫ᭜⏋3 ೐ 9 ౗ɴˠ͞Ͳ̋᯿ആ˓Ͳ̝ტܕ
᥅ɻံ೼ИᭇУɌ⏋ɗɹ 2 ౗մȴʰ౗ೣ᥅కȵࠃʚɤɛ␩֓ᚹ 1999: 194␭⏏
˓Ͳ̝̦˹ˏɫɹ 3 ॷץɴȲʭʉ౗ೣ᥅కೝ⏋౗ೣ᥅ɻ˽ͅͻ̓ˁ⏋߂ᝓ֪ڊʦᏄኜᇕᶢ





















⏃ȏ˻͑ͩ͹̫͡ȑ1944 ॷ 3 ೐ 15 ౗ش⏋p. 6⏏␩˻͑ͩృᓬ኏ 1992␭⏆
˽ͅͻ̓ȵɄɹಁೝ˓Ͳ̝̦˹ˏɴȲȦɩ⏋క໠ᇕɲ̺̮ͦˤͲ̋ɭɌɩգᅎɇʶɩȦɛɄ
ɭȵ݄ᬚឿȭʭȩ⏏Ʉɹਸൔɻ⏋1945 ॷ 8 ೐ɹ౗ೣ᥅ᭇУ৿ɴʢ؝ȿᐙȵʶʳɄɭɭɲʳ⏏
 20) ȏ˻͑ͩ͹̫͡ȑ⏃Djawa Baroe, ృ˻͑ͩɹઝ⏆ɻ⏋˻͑ͩృᓬ኏ɭȦȩࡲនృᓬ኏ȴʰᇍ᝔ɇʶɛᮊ᠖ɫȡʳ⏏




1947 ॷ⏋౗ೣɹ̊˓˓˪ˡ˓ˁᐙମɌɛ PORI ⏃Persatuan Olahraga Republik Indonesia, ˓
Ͳ̝̦˹ˏ˽ͅͻ̓ᦹᇸ⏆ȵ᠚ᅊɐʳ⏏๖Ȧɫ 1948 ॷ 9 ೐⏋ɗɹ PORI ɹςࢷɫ៨ਥɐʏȷ
ፀ 1 ܌ PON ⏃Pekan Olahraga Nasional, ܕ຦кᔒ߂Ц⏆ȵᬖ८Ɍɛ⏏PON ɭɻ⏋ˠ͠Ͳ̴̒
˪ɹ০িˁฐɌɛ 4 ॷɅɭɴᬖҼɇʶʳ˓Ͳ̝̦˹ˏܕԒɹ˽ͅͻ̓ɹኢԎɫȡʳ⏏िࢪ଻
ɫ᝔ʼʶ⏋ፀ 1 ܌ ߂Цɴؒ֓Ɍɛɹɻ˻͑ͩȴʰɹ 13 िɫȡɤɛ⏃ჼܧɻ˓Ͳ̝̦˹ˏԃ
िȴʰؒ֓⏆⏏ჼܧɄɗɗɹሂࢪᇕѝғɻжάɌɩȦʳ៎ɻوʠɲȦʢɹɹ⏋ࢪˠ͞Ͳ̋Ⴖጓ
଍ϝμ̅ͦɫ᝔ʼʶɛፀ 1 ܌߂Цɻ⏋˵̒ˡͻˁيʞ 13 ዛᇿ 600 Ϻɹˏ˽͠ͻ̜ȵؒ֓⏋՟
Б߂ᐏ᯿˽ˡ̨͡ȵᲞʰȴɴᬖЦˁࡺៜɌ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏɹࡔܧˁԒ޺ɴ৔ဦɴ׵ᢒɧȿɛ
␩׌೴ 1991: 168␭⏏ɗɌɩ˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻɴɭɤɩፀ 1 ܌ PON ɻ⏋1943 ॷГഀ⏋5 ॷ
ʉʱɹ̺͡˽͠ˡ̊Ͳˁʢԏɷʳ০ɭɲɤɛ⏏
ᓂ 1949 ॷɴɻ PSSI ɭ NIVU ȵᜨغɌ⏋ృɛɴ PSSI ⏃Persatuan Sepakbola Seluruh 







ཬ˱Ͳ̲̦ͻ˹͚Ͳɴ 3–1⏋᱗ཬ᧧ାɴ 4–2⏋᱗ཬμᘠ᧧ାɴ 5–0 ɭɄʶʚɛ࡭֯ˁؚʠɛɹ
ɞɤɛ␩Bethan 1990: 140␭⏏
ɗɌɩ 1956 ॷ 11 ೐ 29 ౗⏋͍̓͡͡Ͳ͹ˠ͠Ͳ̴̒˪ɭȦȩ߂ᖏدɴȲȦɩ˓Ͳ̝̦
˹ˏɻ̅ᦹɭ⏋մ৿ץɭযᬏ⏋غʼɓɩ 120 ՕɴȲʭʉ๷᬴ɹೢ⏋0–0 ɫৄȷՕȿɛ⏏য়ಁ
ɹ̅ᦹɻେɌʢେɇʶɵγᅠɹ˵̒ˡͻӴᦽܕɫȡʳ⏏21) ɗɹ͍Ͳ̫ͻɹɲȴɴɻ৿ɴ GK 
(goalkeeper) ɭɌɩ՟ɹ̫ͦͲ̝ͻ͡22) ˁ؝ᣌɐʳɄɭɭɲʳ˽ͻ̮ͻ˽̊ͻ⏋̶ͤ͹͓˹
































ᑩɹࡔܧȵਖឹɭɲɤɛ⏏ɗȩɌɛᔘಕɹɲȴ⏋PSM ȵ៯ጓɇʶɛɹɻ⏋1915 ॷ 11 ೐ 2 ౗
ɹɄɭɫȡʳ⏏ɛɞɌয়ಁɹܩӯᏨɴɻлʢៜؖɇʶɩȦɲȦ⏏24) ɛɞմጟɫឿɛʭȩɴ⏋Ј
ɹܩݖؾ෵⏋ɗɹ៯ጓȲʭʃয়՟ɹ᧊ۊɻћးˠ͞Ͳ̋ɹᔈှʱɴʭʳʢɹɫȡɤɛɄɭɻᬚ
᧓Ȧɲȼ⏋য়ಁɹ˪̸͞ؿɻ PSM (Persatuan Sepakbola Makassar) ɫɻɲȼ⏋MVB (Makassar 
Voetbal Bond) ɭȦȩˠ͞Ͳ̋᠝ᝠ៨ɫȡɤɛ⏏ʚɛ⏋ςɲ˽̶̊̒ʢᇖˠ͞Ͳ̋Ϻɫȡɤ
ɛ⏏25)
ɲȲ MVB ɴɌʸ PSM ɴɌʸ⏋ሁ៱ɐʶɽȋ͇ˡ̒˵͡˵̒ˡͻתЦȍɭȦȩ̢͖ˏͲ˽
ɫȡʳ⏏ჼܧ PSM ɻ̺ͦ׋ɇʶ⏋1 ɦɹ̺ͦ˪̸͞ɭɌɩɹүᯆȵɰȩɌɩʢᇿጓɦȵ⏋ʢ
ɭɻȋתЦ⏃ˏ̅˹˛ͻ˹͚Ͳ⏆ȍɫȡʱ⏋౗ೣɫȦȭɽɛɭȭɽȋϴᨊ॑˵̒ˡͻתЦȍɴ
 23) Lev Yashin (1929–1990)⏏̜ͤͻ̝͇ͻ˪ɫȡʳᶌɹ̶̢͘˝ͻ͌ɭɗɹᩮޖɹࡪҺȴʰ⏋˳ͻ͡ɴुˁ৓ʳ
ȋᶌᜋᛴȍɹᅵؿˁ؜ʱ⏋رΫ೎Პɹ GK ɭɌɩɹުѝɻᲞȦ⏏ɲȲ৳ȵ̫ͦͲ̝ͻ͡ˁ؝ᣌɌɛɹɻ 1963 ॷ
ɹɄɭ⏏2000 ॷɴɻ FIFA ȵ᧧ʉȋ20 γᏛ̾˽̜˓̸ͤͲȍɴʢ᧧Տɇʶɛ⏏
 24) Pemberita Makassar (1903–1941) ˁؒ၇Ɍɛ⏏
 25) MVB ՟БɹБᝠɹؿɻ Hartwig⏋ዃೆ John Paulus⏋Ц៟ Van Bommel ɭȦȩϺ႒ɫȡɤɛɭȦȩ៨᪼ȵ๿ɇ
ʶɩȦʳ⏃70 ॷБ PSM ɹЦ៟ˁ֭ʠɩȦɛˏ̫˽͹̢Ͳ͠Ͳລଘᚁɹయೆɴʭʳ⏆⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 6-1 ش
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ɇɩ MVB ៯ጓಁɴҹάɭɌɩ֓ᇸɌɛ̍ͻ͌ɻ⏋Prosit, Hindia Serikat, Bintang Prijai, 
Makassarse Rode Vissen (MRV), OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren), Jong 
MakassarɭȦȩ 6 ̍ͻ͌ɫȡʱ⏋ፀ 1 ܌ɹ͠ͻ˫Ӧ֯̍ͻ͌ɻ Prosit ɫȡɤɛ⏏Ʉɹ 6 ̍ͻ
͌ȴʰ MVB ɴؒ֓ɌɩȦɛয়ಁɹ˵̒ˡͻ᧧ଝɛɠɹՏᕶȵȡʳዐ঎଴வɫȷʳ⏏ˠ͞Ͳ
̋Ϻμਕɹ MVB ȵ৿ɴ˓Ͳ̝̦˹ˏϺςࢷɹ PSM ɴɗɹʚʚৄȷᐙȵʶɛɭȦȩϟࡸȴʰ
᫾ʛɩ⏋ɄȩɌɛ˵̒ˡͻɹᐏୠᏼᑩȵ͇ˡ̒˵͡ɴЈɴʢࡔܧɌɛɭɻᓒȭᮑȦ⏏ʭɤɩ 
MVB ɴؒ֓Ɍɛ᧧ଝࣝɻ⏋͇ˡ̒˵͡ɴȲȿʳ˵̒ˡͻࣝɭʓʖΥᕹɌɩȦɛɭᓒȭɩʭȦ
ɞʸȩ⏏Prosit, Makassarse Rode Vissen, Jong Makassarɻɗʶəʶˠ͞Ͳ̋᠝ɫȋϗഄȍ⏋ȋ͇
ˡ̒˵͡ɹᣧȷ᳋ȍ⏋ȋᗐȷ͇ˡ̒˵͡ȍˁઝ٢ɐʳ⏏OSVIA ɻȋ؅з຦ȍɹɛʠɹࡲف᰸ଁ
࡝ോɫȡʳ⏏5 ॷըμፈఠᔒลᬠɫȡʱ⏋ஐ෌ɻˠ͞Ͳ̋᠝ɫ᝔ʼʶɛ⏏๿ʱɹ Bintang Prijai 










 26) ̺͓͠˓ɭɻ⏋˻͑ͩɹ኏ЦࣝɹȩɠШᐏᇕɲᢵ౏ࣝˁኍɐ٧ዌɫȡʳ⏏19 γᏛೢГഀɗɹ޽ȼȵˠ͞Ͳ̋ඨ
຦ܩɹ؅з຦᝔కࡲɭɲɤɩȦɤɛ⏏20 γᏛГᭇɻ⏋Ȧɠ౛ȼី๘িఠᔒˁ᤹ɴɦȿɛృɌȦሾᡫ᭥Ꮹˁᐵዌ
ɐʳʭȩɴɲɤɛ⏏







ɭ␩Anonymous 2000␭⏋MVB ɭȦȩˠ͞Ͳ̋᠝ᝠ៨ȵ PSM ɭȦȩ˓Ͳ̝̦˹ˏ᠝ᝠ៨ɴ޴




ɗɌɩ PSM ɴɭɤɩ⏋ɗɹ៯ጓГഀ೎ʢ߂ȷɲ᥊ลɭɲɤɛɹȵ 1950 ॷɞɤɛ⏏Ʉɹॷ 
PSM ɻ PSSI ȵςҼɐʳԃܕ͠ͻ˫⏋̺͡˽͠ˡ̊Ͳɴ՟ʠɩؒ֓Ɍɛ⏏PSSI ɻ 1930 ॷɴᇍ




˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻᅠɫɻɌɽɌɽ PSSI ɹᯊృਸȵ᠔ʰɌɁɴ৔ᠭɇʶʳ⏏28) ʚɑ PSSI 
ɭȦȩؿዌɗɹʢɹɴɦȦɩ⏏NIVB ʦ NIVU ɭȦɤɛয়ಁ˵̒ˡͻᏼᑩɹ।ɫȡɤɛˠ͞
Ͳ̋᠝ᝠ៨ɭɻᅵɲʱ⏋PSSI (Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia) ɭȦȩ˓Ͳ̝̦˹
ˏ᠝ᝠ៨ˁᅎȦɩȦʳ⏏ɄɹɄɭᕶкᅙೝᇕɫȡɤɛ⏏ɲʳʓɰɄɹς৓ɻ๭ɌȦ⏏ϟࡸ 
1930 ॷಁဣɫɻ PSM ʢ MVB ɭȦȩˠ͞Ͳ̋᠝ؿɫȡɤɛ⏏ɗɌɩʢȩ 1 ɦ⏋PSSI ɹ I ɻ 









PSM ɹ༎֪ˁɭȲɌɩ༝ȷ৫ʱɴɇʶʳ⏏ɫɻ PSM ȵ PSSI ɴ֓ᇸɌɛ 1950 ॷɭɻɰȩȦ
ȩॷȴ⏏
1945 ॷ 8 ೐ 17 ౗⏋౗ೣ᥅ᭇУɹ 2 ౗৿˓Ͳ̝̦˹ˏɻႶጓˁࡺៜɌɛȵ⏋ɗʶˁ᠗ʠʭ
ȩɭɌɲȦౙࡱςܕˠ͞Ͳ̋ɭɹᬚɫ⏋˻͑ͩˁμਕɴ࿠ɌȦ᬴ϝȵᐚȦɛ⏏ᐄഗ 1949 ॷ 8 
 28) Colombijn ␩2000: 183␭⏋PSSI ␩1980: 24␭ɲɰ⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 6-1 ش
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೐ɴࠃʚʳ̩ͻ˫ԓשתࡴɴʭʱ⏋ؾॷ 12 ೐ 27 ౗⏋˓Ͳ̝̦˹ˏᦹ᧷Ԋٮܕɴςณȵࠇᡶ
ɇʶʳɄɭɭɲɤɛ⏏
Υ౅ɗɹ֪ȷɭɻաɴ⏋ആᨆ˓Ͳ̝̦˹ˏɫɻ 1946 ॷ⏋˽͞˗˙˹⏋͇͡˪⏋̤˵͹̜˕
Ͳˤ͞ˁيʞঃ߂ɲ᯿ݖɴ⏋͇ˡ̒˵͡ˁ᱔ᨊɭɐʳ NIT ⏃Negara Indonesia Timur, ആ˓Ͳ̝
̦˹ˏܕ⏆ɭȦȩˠ͞Ͳ̋ɹҴӥకณȵଁጓɌɩȦɛ⏏Ʉɹ NIT ˁʢ؜ʱᦉ˃ɞ˓Ͳ̝̦˹
ˏԊٮܕȵؿࡸɭʢɴ᠚ᅊɐʳɹȵ 1950 ॷ 8 ೐ɹɄɭɫȡʳ⏏1950 ॷ˓Ͳ̝̦˹ˏɭȦȩ
˓Ͳ̝̦˹ˏϺɴʭʳ׬ΥɹܕࢃȵଁጓɌ⏋ɗɄɴ˽͞˗˙˹ʢᏼʛᦉʚʶɩȦȼ⏏ؾɍɗɹ






1950 ॷ PSM ɻԃܕɹᐏୠᏼᑩɫȡʳ PSSI ɴؒ֓ɐʳ⏏Υ౅ɫ׫˽͞˗˙˹ɫɻμ߈ɴప
ࢪɌɛؙϕȵᣱɄʳ⏏˓Ͳ̝̦˹ˏԊٮܕɹଁጓˁᔘಕɴ⏋PSM ʢ׫˽͞˗˙˹ʢ߂ȷɲ᥊
ลˁᦎȭʳɄɭɭɲɤɛ⏏






















ȼᐚȼɄɭɭɲɤɛ⏏Ʉɹ 50 ॷБȴʰ 60 ॷБץɽɴȴȿɩ⏋ˡ ̩͡ɹؙϕɴʭʱ׫˽͞˗˙
˹ȵᗷʶɩȦɛಁБ⏋PSM ɴɦȦɩȦȭɽ⏋ɗɹ๴رɹɲȴɫ೎ʢᥞȦɩȦɛಁБɴɗɹʚ
ʚয়ɩɻʚʳ⏏ᝠ 2 ɻ̺͡˽͠ˡ̊ͲɴȲȿʳ๴БɹӦ֯ȲʭʃྈӦ֯̍ͻ͌ˁኍɌɛʢɹ
ɫȡʳ⏏50 ॷБմץ PSM ɻћး̺͡˽͠ˡ̊Ͳɴؒ֓Ɍɛʱ⏋ɌɲȴɤɛʱˁᑵʱᦐɌɩᐄ
ഗˁ๿ɌɩȦɲȦȵ⏋ɗʶɫʢлؿȴɹ᧧ଝɹࡸ֐ɻɐɫɴԃܕᇕɴʢାȷ˃ɫɩȲʱ⏋Бᝠ
̍ͻ͌ɴʢ᧧ՏɇʶɩȦɛ⏏ɗɌɩ 1957 ॷȴʰ 1966 ॷʚɫɹ 10 ॷᬚ⏋6 ঎ᬖҼɇʶɛ̺






ɴ 6 ᯆՕɹᯆዩˁ೑ɐʳ⏏Ʉɹঃ߂ɲঃݭɻᠨʢȵ᠗ʠʳ᝘ɹ˹Ͳ̓͡ɹ 1 ɦɫȡʳ⏏ɄɄ
ɫɻ౛೛ȴʰ޿ೃȿʚɫ⏋ϺǾȵ˵̒ˡͻˁɻɍʠɇʚɊʚɲ˽ͅͻ̓ɴᖂɍʳࠒˁᇿɴɐʳ














 31) Lapangan Karebosi. ̮͞ͲˤͲɻ˓Ͳ̝̦˹ˏ᠝ɫঃݭɹઝ⏏ˡ̓͡˹ɻ͇ˡ̒˵͡᠝⏋ȩɠ kare ɻ͇ˡ̒˵
͡Ϻɹტᢵ౏᭥ᏩଁڊɴЊȼదዌ karaeng ȵ៩ɤɛʢɹ⏋bosi ɻᮒˁઝ٢ɐʳ⏏ɦʚʱ⏋ᮒˁదȦ⏋ϗ࡚ɴᭇ
ᮒˁᰔɤɛݭଘ⏋ɭȦȩɹȵ؅ઝɹʭȩɫȡʳ⏏
 32) Ʉɹ᪅Ӊɻ 1997 ॷ⏋য়ಁɹ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳ⏃͇ˡ̒˵͡⏆॑ᬏ͇̒͠˪͹B͹͇˽͠ɹςࢷɫলጓɇʶɛ⏏





1931 VIJ ˻͑ˡ̊͡ PSIM ˻͚˫˻͑ˡ̊͡
1932 PSIM ˻͚˫˻͑ˡ̊͡ VIJ ˻͑ˡ̊͡
1933 VIJ ˻͑ˡ̊͡ BIVB ̫Ͳ̝˕Ͳ
1934 VIB ˻͑ˡ̊͡ BIVB ̫Ͳ̝˕Ͳ
1935 Persis ̅ͦ PPVIM ˻͑ˡ̊͡
1936 Persis ̅ͦ Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ
1937 Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ Persis ̅ͦ
1938 VIB ˻͑ˡ̊͡ Persebaya ˽̫͓͞
1939 Persis ̅ͦ PSIM ˻͚˫˻͑ˡ̊͡
1940 Persis ̅ͦ PSIM ˻͚˫˻͑ˡ̊͡
1941 Persis ̅ͦ Persebaya ˽̫͓͞
1942 Persis ̅ͦ Persebaya ˽̫͓͞
1943 Persis ̅ͦ PSIM ˻͚˫˻͑ˡ̊͡
1948 Persis ̅ͦ PSIM ˻͚˫˻͑ˡ̊͡
1950 Persebaya ˽̫͓͞ Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ
1951 Persebaya ˽̫͓͞ Persija ˻͑ˡ̊͡
1952 Persebaya ˽̫͓͞ Persija ˻͑ˡ̊͡
1954 Persija ˻͑ˡ̊͡ PSMS ͍̋Ͳ
1957 PSM ͇ˡ̒˵͡ PSMS ͍̋Ͳ
1959 PSM ͇ˡ̒˵͡ Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ
1961 Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ PSM ͇ˡ̒˵͡
1964 Persija ˻͑ˡ̊͡ PSM ͇ˡ̒˵͡
1965 PSM ͇ˡ̒˵͡ Persebaya ˽̫͓͞
1966 PSM ͇ˡ̒˵͡ Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ
1967 PSMS ͍̋Ͳ Persebaya ˽̫͓͞
1969 PSMS ͍̋Ͳ Persija ˻͑ˡ̊͡
1971 PSMS ͍̋Ͳ Persebaya ˽̫͓͞
1973 Persija ˻͑ˡ̊͡ Persebaya ˽̫͓͞
1975 Persija ˻͑ˡ̊͡͹PSMS ͍̋Ͳ⏃θ̍ͻ͌Ӧ֯⏆
1977 Persija ˻͑ˡ̊͡ Persebaya ˽̫͓͞
1978 Persebaya ˽̫͓͞ PSMS ͍̋Ͳ
1979 Persija ˻͑ˡ̊͡ PSMS ͍̋Ͳ
1980 Persipura ˻͓̺͑͞ PSMS ͍̋Ͳ
1981 Persiraja ̫Ͳ̋ˏ̍˙ Persipura ˻͓̺͑͞
1983 PSMS ͍̋Ͳ Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ
1985 PSMS ͍̋Ͳ Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ
1986 Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ Perseman ̨͇˪ͩ͠
1987 PSIS ˽͇͞Ͳ Persebaya ˽̫͓͞
1988 Persebaya ˽̫͓͞ Persija ˻͑ˡ̊͡
1990 Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ Persebaya ˽̫͓͞
1992 PSM ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳ PSMS ͍̋Ͳ
1993 Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ PSM ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳ
Joseph ␩1993: 19␭⏋The Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation ⏃́ͻ͌̿ͻ˻⏆ɲɰˁʢɭɴсଁ⏏
ෆᅒ⏧˱̢ͦˏ͡ȴʰ᫦Ӊʍ
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ɰɗɹᣌᣊɹ঎غȦȵ߂ȷȦɭȦȩ׵ᢒˁ؝ȿɛ⏏ȋ৳Ʉɗɻ߃ਸɹଞᔨ (bakat alam) ɹ୫ɠ









ɽȋЁ౗ɻ 3 ˳ͻ͡ໆʠɩʛɓʳȍɭԟᠰʚɍʱɴࡺៜɐʳɭ⏋ೣয়ɴᏝ೺ɰȲʱ 3 ˳ͻ͡
ໆʠɛɭȦȩ⏏ɄȩɌɛȋ͇͞ͲШᠦȍɻࣉȷʳɄɭȵɲȦ⏃Ԡሎ 3⏆⏏
͇͞Ͳɻ CF (center forward)⏋ɦʚʱ̜̺̒ɴ᭐؜ʱ਄ဣˁᩄᅋɐʳ˽̜͞˓ˡͻɫȡʳ⏏
ͅ˻˹͚Ͳȵͅ˻˹͚Ͳɞȿɴ৳ȵΥᅱᇿጓɤɩɌʚȩɹɞȵ⏋ɌȴɌɄɹಁБɹ PSM ɻ
͇͞ͲɞȿɫɻɲȦ⏏μ߈ɴ͇͞Ͳ⏋زɴ̤͡͹˵͌͞ (Noor Salam)⏋ृɴ˽ˏ̚͡ˑ͹ˏ
͡͞Ͳ (Suardi Arland)⏏Ʉɹ 3 Ϻɹ FW (forward) ɻȋᶅᩆɹ̜͠ˠȍɭዌɇʶɛ⏃Ԡሎ 4⏆⏏
GK (goalkeeper) ɻ M͹˵˛͞Ͳ (Maulwi Saelan)⏏৳ʢ PSM ɹʛɲʰɑ˓Ͳ̝̦˹ˏБᝠɫ
ʢᬏʰȼ๭ GK ˁ֭ʠɛ᧧ଝɫ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏرΫ೎Პɹ GK ɭɇʶɩȦʳ⏏1920 ॷБೢȴ










৳ɻ 1950 ॷБ⏋ౖՏɹ M͹͘˽̶ɭɭʢɴ׫˽͞˗˙˹ɫֳ֐ˁϠՕɌɩȦɛҷ႒ɫȡ
ૺఇ 3̙әӎӣ̜५͐ҔӣҹҽҧҒѠӊӜ͑[Kompas, November 4, 1970]
ૺఇ 4̙1956 ໧̜ܭࣜ࠺ѝчщннѕё PSM Ѡლ̱
մ՞ृȴʰ̤͡⏋͇͞Ͳ⏋˽ˏ̚͡ˑɹᶅᩆ̜͠ˠ⏏ɗɹ᭰ȵ⏋ЁɲȲҫܧɫᓬȷ؜ʱᠭീɴዩෑᇕɴת
֐ɌɩȦɛɞȷ⏋ɄɹԠሎʢࢊᣝɌɩȼɞɇɤɛˡ˹͌ລ⏏




















⏃fanatisme daerah, ડᨉᇕ̶ˎ̠̘ˑ˹̀͌⏆ɹಁБɞ⏏Ёɭɻ᧓ȩ⏏PSM ɹɛʠɴ๷ɷʳɲ





 35) Andi Mattalatta (1920–2004)⏏͇ˡ̒˵͡׌౅⏋׫˽͞˗˙˹ɹ̫͡ (Barru) ტ౏ሁᏙɹ߂࢏ᢔ⏏̸˧˽Ϻ⏏ᦡ
৲᭜᥅ࢹࢰ⏏᠎Ᏻɲ᥄ᤄɴɦȦɩɻ Mattalatta ␩2003␭ؒ၇⏏ɠɲʛɴࡸࠗˏͲ̚ˑ͹͍͠˛͌͹͇̒̊̒̊͞ 
(Andi Meriem Mattalatta) ɻԃܕᇕɴᘿؿɲ๣ଝɫȡʳ⏏
 36) Ʉɹȡɛʱɹ 20 γᏛ׫˽͞˗˙˹క໠رɴɦȦɩɻ Magenda ␩1989␭ɴ᠎ɌȦ⏏ɲȲɄɹ͇˰Ͳ̋ᠶయɫɻ 




 37) ፆᓔɹᓬȷ؜ʱɹᭉʱ⏋ɄɹಁೝГᭇɫ PSM ɹ᧧ଝȴɦ᥅Ϻ⏋ɭȦȩϺ႒ɻȦɲȦ⏏
 38) Stadion Mattoanging⏃͇̜ˏͲ˧Ͳ͹˽̊˻ˏ͌⏆⏏mattoanging ɻ͇ˡ̒˵͡᠝⏏˓Ͳ̝̦˹ˏ᠝ɹ mata angin 
ɭؾᒶɫ⏋⏃˱Ͳ̮˽ɴʭʳ⏆౅៓ɹઝ⏃mata ɻᇿ⏋angin ɻᰟȵ؅ઝ⏆⏏ɲȲؾɍˏͲ˧Ͳ⏃ᰟ⏆ɫʢ⏋˓Ͳ
̝̦˹ˏ᠝ɭ᧓ɤɩ᠝࣊ȵ anging ɭᶧ࿡ᯭ׋ɐʳɹȵ͇ˡ̒˵͡᠝ɹ႕ਐɫȡʳ⏏








Ʉɹಁೝ⏋ˡ̩͡ɻ׫˽͞˗˙˹ɹႶጓˁິʠɩμ߈ɴؙ౑ˁᓎɌɛ⏏Υ౅ɫ PSM ɻ PSSI 
ɴؒԂɐʳ⏏Ʉʶʰ 2 ɦɹϟᢒɻɌȴɌ⏋̶ˎ̠̘ˑ̀͌͹̋˛͞ɭȦȩ੻֪ਸɴȲȦɩԊ
ᦲɌɩȦɛɹɫȡʳ⏏
ɭɄʸȵ⏋1950 ॷɴؙϕˁᬖࠃɌɛˡ̩͡ɻ 65 ॷɴ᪄ຏɇʶ⏋ؙϕɻᏺᐄɌɛ⏏































Υ౅ PSM ɴᬠɌɩɻɰȩȴ⏏1966 ॷ PSM ɻ̺͡˽͠ˡ̊Ͳɴɩ 4 ঎ᇿɹӦ֯ˁഗɛɌɛ⏏
ᓂॷ͇͞Ͳɻ᧧ଝᅊ༎ɴ̴͠ˠ̝ˁଠɠ⏋͇͞ͲγБɹЈɹؿଝɛɠʢ 60 ॷБ৿ץȴʰ 70 
ॷ᯴ɴȴȿɩʛɲৄᦡɌɛ⏏ɐʳɭ׫˽͞˗˙˹ɹؙϕȵμ߈ɴʭɤɩ᫙ʠʰʶɛɹɴ٧ਝɐ
ʳȴɹɅɭȼ⏋PSM ʢឿϟɴ৑к׋ɌɩȦȼ⏏ɗɹմॷʚɫ 6 ঎ɹ˹ͻ̀ͲμӦ֯ 4 ঎⏋ྈ
Ӧ֯ 2 ঎ˁᧅɁɛ̍ͻ͌ȵ⏋ᐄ࣌ 1992 ॷʚɫ 26 ॷʢɹᬚ⏋Ӧ֯ɻȲʸȴྈӦ֯ȴʰʢ᧙Ɋ
ȴɤɛ⏏
70 ॷБɹ PSM ɴɻ⏋͇͞ͲȡʳȦɻ৳ɭؾγБɹؿଝɛɠɴיపɐʳʭȩɲ᧧ଝɻჼʶɲ
ȴɤɛ⏏Ʉɹಁೝ PSM ɴȲȿʳᩂឹɲ޴׋ɻᝠɫɻɲȼ⏋គүɫᣱɄɤɛ⏏
1971 ॷ⏋̮̜ͲͅɭȦȩ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳ⏃͇ˡ̒˵͡⏆॑ᬏȵ⏋PSM ɹБᝠᓔ (Ketua 














๖Ȧɫ 1973 ॷ⏋PSM ȵؿࡸɭʢɴ͇ˡ̒˵͡ɹ˹Ͳ̓͡ɴɲɤɛɄɭɴ໶ᇿɌ⏋ʢȩ 1 
 41) 2003 ॷ 4 ೐ 15 ౗ɹᓬȷ؜ʱɴʭʳ⏏
 42) ᐄ࣌ 1999 ॷ⏋׫˽͞˗˙˹Տ᤹ɹ̩̲̲߂ᐏ᯿⏃য়ಁ⏆ɹໆࡴɴʭʱԗʃ͇ˡ̒˵͡ɭȦȩؿմɴଖʳʚɫ⏋
28 ॷᬚɄɹܩɻ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳɫȡɤɛ⏏
 43) H. M. Daeng Patompo (1927–1999)⏏׫˽͞˗˙˹ि͇͡ͅ˽Տ᤹⏏͇ˡ̒˵͡Ϻ⏏ܩ౅᥅፬ךصВࡲ (Kepala 



















ʳ 2 ϺɹϺ႒ȵᬠʼɤɛɭȦȩɄɭɴɲʳ⏏Ʉɹ 2 ϺȵᬠʼʳɄɭɴʭɤɩ⏋ਖးᇕɴ PSM 
ɹਸൔʢ߂ȷȼ޴ʼɤɛ⏏ΥᖔɹϺǾȴʰɹᓬȷ؜ʱɴʭʳɭ⏋য়ಁ͇ˡ̒˵͡ɹϺǾɴɭɤ
ɩ PSM ɹ᠅غɻ౱ᅙɭɲʰʉ೎߂ᏩɹࠞූɴɲɤɩȦɛ⏏46) Ʉʶʓɰ৯ᯱ֐ାᒴɹࠬкʢɗ
ȩɻɲȼ⏋ɗɹգᅎѝғɻ߂ȷȦ⏏য়ಁɹܩ౅Ꮸɴɻ⏋PSM ɴᐉ˃ɞ̮̜Ͳͅ⏋͘˽̶͹ˡ
͞ɹ៨ϟȵɛʃɛʃՏɩȼʳ⏏ೀȼȋPSM ɹ᧧ଝɛɠˁ᧽ࡨɴ୛৺Ɍ⏋࿠֜Ɍɛȍ⏋ȋܩ౅ȴ
ʰ୛৺ɇʶɛ᠅غɴɦȦɩ᝔ɤɩ៎଍Ɍɛȍ47) ፈǾ⏏PSM ȵ 70 ॷБ̮̜Ͳͅɭ͘˽̶͹ˡ͞
 44) Jusuf Kalla (1942–)⏏׫˽͞˗˙˹िͩ̊Ͳ̦ͅՏ᤹⏏̸˧˽Ϻ⏏͇ˡ̒˵͡ɹܕጓ̩˵̤̚ˑͲ߂࡝ᐁཕ࡝ᨆ
ˁר෌৿⏋ၼɹᖂɌɛࢸɇɲЦ኏⏃̩˻͹ˡ͞ᢼ౫Ц኏⏋ჼܧɹ̩˻͹ˡ͞͹˫͡ͻ̺⏆ˁᐙȽ⏏70 ॷБГᭇ
̜̊͜ᕶ֪᥂ɹᥥԂ᢫ެ෌ˁଝ஘ȿ⏋Υᤲܩӯɹ̜̺̒Н෌ɭɲɤɛ⏏ɲȲ 2002 ॷ 12 ೐ 5 ౗⏋͇ˡ̒˵͡ɫ
ᣱɄɤɛၱৗ̘ͦɴȲȦɩ⏋͇˪̝̠̝͡ɭɭʢɴႰʼʶɛɹȵ̩˻͹ˡ͞͹˫͡ͻ̺ɹ̜̊͜᥂˹͚ͻ͡ͻ
͌ɫȡʳ⏏



























4.2̙PSM њӎқҳҥӛ̞Җүӎ͂1980 ໧േ̹1990 ໧േཔѢ̓
ǵ1970 ॷБˁɭȲɌɩ˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻɻ⏋ܕ᭬ᖏدɫжᦜˁᐚȿɩȦɛ⏏49) ɗɹႥ
໥ˁଠᬖɐʏȼ 79 ॷ⏋̺́͊ͦ͠ͻ˫ȋ˱Ͳ̘̿ˑ˹͹ˤ͇̊͞⏃Kompetisi Galatama, Г
άˤ͇̊͞ɭᅭɐ⏆ȍ50) ȵ៯ጓɇʶɛ⏏77 ॷ˻͑ˡ̊͡႕աךሾϟˁᦡК৿⏋PSSI БᝠɴࣃК


















ॷ 3 ೐⏋ˤ͇̊͞ɻ 14 ɹ̍ͻ͌ˁᦎȭᘠǾɌȼᬖ८Ɍɛ⏏Ʉɹ༑ʶˁ؝ȿ⏋೎՟ɹ˹ͻ̀Ͳ







␩Pedoman Rakyat, March 22, 1980␭
80 ॷБɹ˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻᅠɻ⏋̺͡˽͠ˡ̊Ͳ⏃ˏ͇͖̍ˏ⏆ɭˤ͇̊͞⏃̺́͊







ᐄ࣌ PSM ɻ͇ˡ̒˵͡͹˗͇̊ɴ߂ᩄɴϺೳˁ؜ʰʶɛ⏏Ʉʶȵካ൓ɭɲʱ⏋Гഀ 2 ̍ͻ
͌ȵϯʼʳɄɭɻχɌȼɲȼ⏋ȲϣȦઝᡫᇕɴ᧫ȿɩȦʳʭȩɲႥ઴ɞɤɛɭȦȩ⏏ɗɌɩ޽


















ȿȵɲȼ⏋ˤ͇̊͞ɻ౛Ǿɴ᝔ȷ᠋ʚɤɛ⏏ᝠ 3 ˁឿʶɽ⏋႕ɴ 80 ॷБץɽГᭇ⏋ᬖҼɹಁ
ೝɭȦȦؒ֓̍ͻ͌ధɭȦȦ⏋ˤ͇̊͞ȵ˹ͻ̀ͲɴʭɤɩȦȴɴέៀհɴ᧊ۊɇʶɩȦɛȴ




1990 ॷɴៗతˁоәɲȼɇʶɛ⏏଼Ɍʢয়ಁɹ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳ॑ᬏ⏋ɦʚʱ PSM ɹБᝠ
ɫʢȡɤɛ˽̯͚ͩͻ (Suwahyo) ɻ⏋ჼܧʚɫɹɭɄʸ͇ˡ̒˵͡رΫڞΥɹ˻͑ͩϺ॑ᬏ
⏃μ˻͑ͩɹ̅ͦՏ᤹⏆ɫȡʳ⏏ɗɹ৳ȵӴࢷɌɩ⏋͇ˡ̒˵͡͹˗͇̊ɹ᧧ଝɛɠˁ 90 ॷ






̴͠ˠ̝ ೝǵǵǵᬚ Ӧ ֯ ̍ ͻ ͌ ؒ֓̍ͻ͌ధ
I 1979.3.17–1980.5.6 Warna Agung ⏃˻͑ˡ̊͡⏆ 14
II 1980.10.11–1982.3.13 Niac Mitra ⏃˽̫͓͞⏆ 18
III 1982.8.28–1983.5.1 Niac Mitra ⏃˽̫͓͞⏆ 15
IV 1983.11.30–1984.5.2 Yanita Utama ⏃̓˳ͻ͡⏆ 18
V 1984.8.4–1984.11.29 Yanita Utama ⏃̓˳ͻ͡⏆ 12
VI 1985.9.22–1985.12.24 Krama Yudha ⏃˻͑ˡ̊͡⏆  8
VII 1986.8.31–1986.11.16 Krama Yudha ⏃˻͑ˡ̊͡⏆  9
VIII 1987.10.3–1988.4.6 Niac Mitra ⏃˽̫͓͞⏆ 14
IV 1988.10.15–1989.4.1 Pelita Jaya ⏃˻͑ˡ̊͡⏆ 18
X 1990.1.7–1990.8.8 Pelita Jaya ⏃˻͑ˡ̊͡⏆ 18
XI 1990.11.11–1992.2.27 Arseto ⏃̅ͦ⏆ 20
XII 1992.9.10–1993.8.12 Arema ⏃͇͞Ͳ⏆ 17





















 52) ̮̜Ͳͅɭ˽̯͚ͩͻɹᬚɫ˗˻͖Ͳ̮Ͳ̋Ͳ॑ᬏˁ֭ʠɛˏ̸˽̊͌⏃Кೝ 1978–1982⏆ɭ˻͑Ͳ˹ͻ͹͞
˓̸⏃Кೝ 1983–1988⏆ɻ⏋PSM ɴɦȦɩɻȋȡʳዐ঎኏ЦɴКɓʭȩɭɌɛȍ⏃2003 ॷ 9 ೐ 13 ౗⏋˻͑Ͳ
˹ͻ͹͞˓̸ȴʰɹᓬȷ؜ʱɴʭʳ⏆ɭȦȩៜᘽɹɭȲʱ⏋ປᥒᇕఔКᤉᐻˁ஛ʱ⏋ࢹᰎɹᣂᩆஹ֖ˁ᝔ɤɛ
ዐ঎ɫ⏋̮̜Ͳͅʦ˽̯͚ͩͻʓɰཉȼɻᬠʼʰɲȴɤɛʭȩɫȡʳ⏏













ɻ߂ȷȼ ‘TOYOTA’ ɹయࡓȵᤲɤɩȦɛ⏏54) Ʉ˃ɲႥ઴ɞȴʰ⏋͇ˡ̒˵͡͹˗͇̊ɹݭغɭ
᧓ɤɩ⏋Ʌȼɛʚɴ PSM ɹ᧧ଝȵЈɹ̍ͻ͌ɴው᎛ɐʳɭʢɲʶɽȲȲɅɭɫ⏋ȋPSM ɹ᧧




1915 ॷɴᅋުˁȡɁɛ MVB (PSM) ɻɗɹօଁೝ⏋ˠ͞Ͳ̋᯿ആ˓Ͳ̝ɴȡʱɲȵʰɗɹ
ૺఇ 6̙PSM Ѡ 2 ಮଘоһҒҟѝ͎๬ѻѾё͏͆ Fajar, April 30, 1990␭
̢ˏ˪ɭɻ⏋˽̫͓͞ɴೣ୞ˁᒞȼˤ͇̊͞ɹ̍ͻ͌ Niac Mitra ɹɄɭ⏏
 53) 2003 ॷ 9 ೐ 23 ౗⏋য়ಁɹ͇ˡ̒˵͡͹˗͇̊ɹ˽̶̊̒ȴʰɹᓬȷ؜ʱɴʭʳ⏏


























ɇɩ̺͡˽͠ˡ̊ͲɴȲȦɩȋ͇͠͹̸˵͡ȍ⏃Lima Besar, 5 ৔⏆ɭዌȭʰʶɛ 5 ɦɹؿ
ᬐ˪̸͞ȵࡔܧɌɛ⏏ɐɲʼɠ Persija ˻͑ˡ̊͡⏋Persebaya ˽̫͓͞⏋Persib ̫Ͳ̝˕Ͳ⏋
PSMS ͍̋Ͳ⏋ɗɌɩ PSM ͇ˡ̒˵͡ɫȡʳ⏏ʢȩΥ঎ᝠ 2 ˁؒ၇ɇʶɛȦ⏏̺͡˽͠ˡ̊




 55) ё޺ɻ⏋1980 ॷ Persipura ˻͓̺͑͞⏋1981 ॷ Persiraja ̫Ͳ̋ˏ̍˙⏋1987 ॷ PSIS ˽͇͞Ͳɹ 3 ঎ɹ
ʛɫȡʳ⏏ྈӦ֯ɫɐʰ͇͠͹̸˵͡Г޺ɹ̍ͻ͌ȵᰴɤɛɹɻ⏋1981 ॷ Persipura ˻͓̺͑͞ɭ 1986 ॷ 












֓ȭɩ⏋ɇʰɲʳᠩᰍ⏏ೣዣɫɻ 1990 ॷБץɽГᭇɹ 10 ॷɴɦȦɩ⏋ణȭɩ៘ʶɩȦɲ
Ȧ⏏19 γᏛೢɴ˓Ͳ̝̦˹ˏɴ˵̒ˡͻȵШʼɤɩ 1 γᏛоʱ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏɹ˵̒ˡͻˁ
᠝ʳȩȭɫȲɗʰȼЁ৿ʢ೎߂ɹՕອळɭɇʶʳɹɻ 1994 ॷɫȡʳ⏏Ʉɹॷ̺͡˽͠ˡ̊Ͳ
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˓Ͳ̝̦˹ˏࢭዀ⏏http://www.jttk.zaq.ne.jp/bachw308 ⏃2005 ॷ 8 ೐ 1 ౗⏆
International Football Results. http://www.rdasilva.demon.co.uk/index_frame.html#asiangames ⏃2005 ॷ 8 
೐ 1 ౗⏆
JFA ౗ೣ˵̒ˡͻתЦ⏏http://www.jfa.or.jp ⏃2005 ॷ 8 ೐ 1 ౗⏆
Kota Makassar ͇ˡ̒˵॑͡⏏http://www.makassar.go.id ⏃2005 ॷ 8 ೐ 1 ౗⏆
Ligina ͠ˤ͹˓Ͳ̝̦˹ˏ⏃ᯃԇি⏆⏏http://ligaindonesia.hypermart.net ⏃2005 ॷ 8 ೐ 1 ౗⏆
PSSI ˓Ͳ̝̦˹ˏ˵̒ˡͻתЦ⏃ᯃԇি⏆⏏http://members.fortunecity.com/jftamaela/pssi.html ⏃2005 ॷ 8 
೐ 1 ౗⏆
The Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation. http://www.rsssf.com ⏃2005 ॷ 8 ೐ 1 ౗⏆
